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摘 要 
 在互联网迅猛发展的时代，网上购物已经成为许多人日常生活的一部分，
足不出户，便可得天下万物。而在移动平台技术日益成熟的如今，在移动平台
上实现网上购物功能更是未来的趋势，时代的潮流。 
 为了在 Android 平台上实现移动商城系统，本文以基于 Linux 的开放源代
码操作系统 Android 为研究对象，进行实际的开发工作。主要任务包括三个方
面：第一，在 Android 系统上开发一款功能强大，可维护性好，用户友好的手
机客户端软件；第二，开发一款能有效支持移动平台应用的，稳定，高效的服
务端后台系统；第三，寻求一种能够有效的解决移动平台与服务器之间数据交
互，同时降低系统消耗的数据传输途径。 
 论文从项目的背景出发，介绍了基于 Android 的移动商城系统的开发过程
和研究价值，探讨了如何将各项先进技术融入项目的开发过程中。本文以本系
统的部分后台开发，前台客户端相关功能的实现，以及前后台之间数据传输的
开发过程为例，详细的描述了移动商城系统的设计和实现的过程，同时从系统
开发的需求分析，详细设计到最终的测试等多个方面对系统进行了全方位的描
述，并探讨了下一步的改进计划。 
 
关键词：Android；商城；移动；手机客户端 
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Abstract 
In the era of rapid development of the Internet, online shopping has become 
many people's daily life. Do not have to go out, people can buy a lot of things. With 
the technology of the mobile platform has become more and more mature, to 
implement online shopping functionality on mobile platform is the trend of the 
future. 
In order to implement online shopping functionality on mobile platform, this 
article use Android which based on the Linux open source operating system as object 
of study to execute the actual development work. The main task consists of three: the 
first, develop a powerful, maintainability, and user-friendly mobile phone client 
software on the Android system; the second, develop a support for mobile platform 
applications, stable, efficient back-end server; the third, to seek an effective solution 
to data exchange between mobile platforms and server, while reducing the system’s 
consumption of data transmission channels. 
In this paper, from the background of the project, the article introduced the 
online shopping system based on the Android mobile development process and 
research value. Explored how to integrated the advanced technology into the project 
development process. This article example part of the background development of 
this system, front realization of client-related functions and the develop process of 
the data transmission between the client and back-end to explain the design and 
implementation of mobile online shopping system. And give a comprehensive 
description of the system from system requirement analysis, detailed design and the 
final test, and discussed the next step in the improvement plan. 
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第一章 绪论 
1.1 开发背景及目标 
 在互联网迅猛发展的时代，越来越多的人开始接触网络，利用网络来丰富
自己的生活。而网上购物则是其中很重要的一环，它已经成为许多人日常生活
的一部分，足不出户，便可得天下万物。而谈到互联网，便无法忽视当今飞速
发展的移动网络，中国自 2009 年推出 3G 网络以来，国内的手机用户数量增长
加快，至 2012 年，中国拥有移动设备的人口已经突破 1亿人，更快的网络意味
着更多的可能性，更多的用户意味着更大的市场。而在移动平台技术相应的日
益成熟的如今，在移动平台上实现网上购物功能更是未来的趋势，时代的潮流。 
 由于网上购物有向移动手持终端方向发展的趋势，目前国内多家著名网上
购物网站纷纷推出各自的手机客户端，以适应市场的需要。 
 本项目便是在这样的一个市场背景下，来源于某公司的一个实际外包项目，
由该公司的客户委托其进行开发。本系统是为了在手机客户端上实现网上购物
功能，确保从商品的搜索，浏览，到订单的收集，提交，购物的付款，以及物
流的配送等一系列购物流程的顺利进行而开发的一个原型系统。客户可用其进
行进一步开发，重构其业务流程。 
 为了能妥善支持手持移动设备客户端的良好运行，本系统必须同步开发一
个功能强大，运行稳定的后台服务端系统，以及设计一个结构严谨的数据库，
方便用户使用。同时，为了解决客户端与服务端之间的交互问题，本系统融合
了一些先进的技术以确保数据传输的准确与安全。 
1.2 论文主要研究内容与章节安排 
 本文共分为七章，首先阐述了网上购物未来可能的趋势，以及本项目的来
历，从而论文所做工作的主要内容。之后描述了系统开发过程中使用到的各种
技术，重点介绍了系统的需求分析与详细设计，而后展示了系统的一部分源代
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码与实际的运行情况，最后给出了整个系统的总结与展望。 
 论文具体安排如下： 
第一章， 绪论。简单的介绍了国内网络以及移动行业市场发展的趋势，依
据这一趋势，引出了系统开发的背景与目标。 
第二章， 相关技术介绍。简要介绍了在系统的开发过程中，使用到的各种
技术，以及这些技术的优缺点。 
第三章， 系统需求分析与总体设计。详细的介绍了个人负责的相关功能的
需求分析情况，并给出了大致的系统总体设计。 
第四章， 系统详细设计。详细的介绍了相关功能的详细设计情况。给出了
数据库的总体结构。 
第五章， 系统实现。给出了系统的界面设计，以及部分的客户端，服务端
的源代码。 
第六章， 系统运行结果。给出了系统实际运行之后的界面图，展示了系统
的运行效果。 
第七章， 总结与展望。并且描述了笔者关于下一步改进的想法。 
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第二章 相关技术介绍 
 开发技术的选择对于软件的开发具有十分重要的作用，成熟稳定的技术可
以为软件提供可靠而稳定的技术支持，新颖先进的技术又能为软件赋予新的活
力和各种先进的性能。本系统中既融合了一系列相对成熟的技术，也选择采用
了一些较新的技术。现将其简要介绍如下： 
2.1 SSH 框架 
SSH 为 Struts+ Spring+ hibernate 的一个集成框架，是目前较流行的
一种 Web 应用程序开源框架[1] [2],其模型结构如图 2.1 所示。  
 
 
图 2.1 MVC 模式演示图[3] 
2.2 Android 系统简介 
Android 分为 4个层次，五个部分。其系统架构图如图 2.2 所示[4]： 
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图 2.2 Android 系统架构图[4] 
2.3 数据传输技术  
 如何对数据进行传输以及如何完成数据传输后的数据解析工作，曾是困扰
我们相当长一段时间的难题，而这些难题在我们运用了 JSON 和 GSON 的相关
技术后迎刃而解，故接下来将对其进行介绍。 
2.3.1 JSON 
 JSON(JavaScript Object Notation) 是一种轻量级的数据交换格式。 
以下为 JSON 传输数据时所使用的代码示例： 厦
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图 2.3 JSON 代码实例 
2.3.2 GSON 
Gson 是 Google 提供的用来在 Java 对象和 JSON 数据之间进行映射的 Java
类库。它可以将一个 JSON 的字符串转成一个 Java 的对象，或者反过来将一个
java 的对象转换为一个 JSON 的字符串[7]。 
使用 Gson 的代码示例如下： 
 
2.4 本章小结 
 本章主要介绍了在开发本移动网上购物系统的过程中使用到的一系列重要
技术，并详细的阐述了他们各自的特征和优缺点，为下一部分的描述做铺垫。
部分技术给出一些示例代码帮助理解，但不完善，如有兴趣，可自行去收集材
料进行学习。
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第三章 系统需求分析和总体设计 
因为项目比较庞大，个人主要实现了商品管理和订单管理的功能。下面将
对这几个功能区做相应的需求分析。 
3.1 商品模块的功能需求分析 
本节将分别从功能与业务流程，逻辑模型以及用例等三个方面着手，详细
的对一部分商品的需求进行阐述[9] [10]。 
3.1.1 功能与业务流程描述 
 因为项目比较庞大，个人主要对商品部分实现了以下的功能： 
 1、商品的类别管理： 
（1）每种商品必须属于某一种类别，用户可以通过查询类别得到该种
类下的所有的商品列表。 
（2）类别之间也要分成不同的层次，低层次的类别要归属于高层次的
类别，用户可以通过查询高层次的类别，从而得到所有归属于该类别的
所有子类别。 
2、商品的搜索功能： 
（1）用户可通过输入关键字的方式对商品进行搜索，得到名字中含有
该关键字的所有商品列表。 
（2）搜索得到的商品列表要能按照名称、价格、销量这三个属性进行
升序或者降序排序。 
（3）搜索得到的商品列表要能体现出商品的评分平均得分信息。 
3、商品信息的展示：用户点击某一具体的商品时，将转入商品详细信息页
面，展示跟该商品相关的各种信息。 
下图描述了商品相关功能的业务流程图： 
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